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Î
á’ºêò «Óêðèòòÿ» (ÎÓ) íå º îá’ºêòîì, ñòâîðå-
íèì çà ïðàâèëàìè òà íîðìàìè âèáîðó ìàé-
äàí÷èêà, ïðîåêòóâàííÿ, áóä³âíèöòâà, ââå-
äåííÿ â åêñïëóàòàö³þ, åêñïëóàòàö³¿ òà çíÿòòÿ 
ç åêñïëóàòàö³¿ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê àáî ñõîâèù 
äëÿ çáåð³ãàííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â (ÐÀÂ). Òîìó ñó÷àñ-
íèé ñòàí ÎÓ íå â³äïîâ³äàº ³ íå ìîæå â³äïîâ³äàòè ÷èííèì 
íîðìàì ³ ïðàâèëàì ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè òà âèìî-
ãàì çàãàëüíîïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè.
Ó ïåðåá³ãó àâàð³éíèõ ïðîöåñ³â ÿäåðíå ïàëèâî áóëî çðóé-
íîâàíî ïîâí³ñòþ òà óòâîðèëî çíà÷í³ ñêóï÷åííÿ ïàëèâî-
âì³ñíèõ ìàòåð³àë³â (ÏÂÌ), ÿê³ º îñåðåäêàìè äîâãîòðèâàëî¿ 
ðàä³àö³éíî¿ òà ÿäåðíî¿ íåáåçïåêè.
×àñòèíà êîíñòðóêö³é, ñòâîðåíèõ ó 1986 ðîö³, ñïèðàºòüñÿ 
íà çðóéíîâàí³ åëåìåíòè áóä³âë³ åíåðãîáëîêà ¹ 4, ì³öí³ñòü 
ÿêèõ íå âäàëîñÿ îö³íèòè ÷åðåç ñêëàäíó ðàä³àö³éíó îáñòà-
íîâêó é çàâàëè. Çàñòîñóâàííÿ äèñòàíö³éíèõ ìåòîä³â áåòî-
íóâàííÿ ïðèçâåëî äî òîãî, ùî âåëèê³ îáñÿãè áåòîíó ðîç-
ò³êëèñÿ ïî ïåðåêðèòòÿõ áóä³âë³ òà ïåðåîáòÿæèëè ¿õ. Îïîðè 
íèçêè íåñó÷èõ êîíñòðóêö³é ÎÓ âëàøòîâàíî íà çàëèøêàõ 
çðóéíîâàíèõ êîíñòðóêö³é, íàä³éí³ñòü ÿêèõ íå ïðîãíîçîâà-
íà. Äèñòàíö³éíèé ìîíòàæ ó äåÿêèõ âèïàäêàõ íå çàáåçïå-
÷èâ ù³ëüíå ïðèëÿãàííÿ êîíñòðóêö³é îäíà äî îäíî¿ òà íà-
ä³éíå ç’ºäíàííÿ êîíñòðóêö³é ç îïîðàìè.
ÎÓ â ñó÷àñíîìó ñòàí³ êâàë³ô³êóºòüñÿ çà ÍÐÁÓ-97/Ä-20 00 
ÿê ì³ñöå ïîâåðõíåâîãî çáåð³ãàííÿ íåîðãàí³çîâàíèõ ðàä³î-
àêòèâíèõ â³äõîä³â (òèì÷àñîâå ñõîâèùå íåîðãàí³çîâàíèõ 
ÐÀÂ, ùî ïåðåáóâàº íà ñòàä³¿ ñòàá³ë³çàö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³¿).
ÐÀÂ àâàð³éíîãî ïîõîäæåííÿ, ÿê³ º â³äêðèòèìè äæåðå-
ëàìè ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, ì³ñòÿòüñÿ â ÎÓ áåç íà-
ä³éíèõ çàõèñíèõ áàð’ºð³â, ñòâîðþþ÷è çíà÷íó ïîòî÷íó é ïî-
òåíö³éíó íåáåçïåêó äëÿ ïåðñîíàëó, íàñåëåííÿ òà äîâê³ëëÿ. 
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ÐÀÂ, óòâîðåíèõ â ðåçóëüòàò³ àâàð³¿ òà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ç ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ (ëàâèíîïîä³áí³ 
ÏÂÌ, ïèë, ìåòàëåâå îáëàäíàííÿ, áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ 
êîíñòðóêö³¿ òîùî), ÿê³ º â ÎÓ òà íà ïðîììàéäàí÷èêó ÎÓ, 
îö³íþºòüñÿ â 630—665 òèñ. ì3 àêòèâí³ñòþ 5,21Å+5 ÒÁê [1].
Ãîëîâíèì äæåðåëîì íåáåçïåêè ÎÓ º ñêóï÷åííÿ ÏÂÌ, 
ùî âèíèêëè âíàñë³äîê íåêåðîâàíî¿ ëàíöþãîâî¿ ÿäåðíî¿ ðå-
àêö³¿ ðîçùåïëåííÿ â àêòèâí³é çîí³ ðåàêòîðà, à òàêîæ ðàä³î-
àêòèâíèé ïèë, ùî óòâîðèâñÿ â ðåçóëüòàò³ àâàð³¿ òà â ïðî-
öåñ³ äåãðàäàö³¿ ÏÂÌ.
Ç òî÷êè çîðó ÿäåðíî¿ íåáåçïåêè, ÎÓ — öå îá’ºêò, â ÿêî-
ìó ì³ñòÿòüñÿ ïðîñòîðîâî-ðîçïîä³ëåí³ ñêóï÷åííÿ ÏÂÌ 
çà â³äñóòíîñò³ çàñîá³â ãàðàíòîâàíîãî çàáåçïå÷åííÿ ï³äêðè-
òè÷íîñò³. Íåáåçïåêà öèõ ñêóï÷åíü ïîëÿãàº â ³ìîâ³ðíîñò³ 
âèíèêíåííÿ ëàíöþãîâî¿ ñàìîï³äòðèìíî¿ ðåàêö³¿.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïåðåòâîðåííÿ ÎÓ íà åêîëî-
ã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó (ÅÁÑ), ÿê öå âèçíà÷åíî ÷èííîþ 
Ñòðàòåã³ºþ ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» [2], äîñÿãàºòü-
ñÿ ðåàë³çàö³ºþ òðüîõ îñíîâíèõ åòàï³â:
åòàï 1 — ñòàá³ë³çàö³ÿ ñòàíó ³ñíóþ÷îãî îá’ºêòà, ï³ä-
âèùåííÿ åêñïëóàòàö³éíî¿ íàä³éíîñò³ òà äîâãîâ³÷íîñ-
ò³ êîíñòðóêö³é òà ñèñòåì, ùî çàáåçïå÷óþòü ñòàá³ë³çàö³þ 
òà êîíòðîëü ïîêàçíèê³â áåçïåêè ÎÓ;
åòàï 2 — ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ çàõèñíèõ áàð’ºð³â 
(íàñàìïåðåä íîâîãî áåçïå÷íîãî êîíôàéíìåíòà, íàäà-
ë³ — ÍÁÊ), ùî çàáåçïå÷óþòü íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ òåõí³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà åòàï³ 3 òà áåçïåêó ïåðñîíàëó, íàñåëåííÿ 
é äîâê³ëëÿ; ï³äãîòîâ÷³ ³íæåíåðíî-òåõí³÷í³ ðîáîòè, ñïðÿ-
ìîâàí³ íà ðîçðîáëåííÿ òåõíîëîã³é âèëó÷åííÿ ÏÂÌ íà åòà-
ï³ 3; ñòâîðåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ 
îá’ºêòà «Óêðèòòÿ»;
åòàï 3 — âèëó÷åííÿ ÏÂÌ òà äîâãî³ñíóþ÷èõ ÐÀÂ, ¿õ 
êîíäèö³îíóâàííÿ ç ïîäàëüøèì çáåð³ãàííÿì ³ çàõîðîíåí-
íÿì ó ñõîâèùàõ ÐÀÂ â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷èõ ñòàíäàðò³â.
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Ùîäî ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó
Àíàë³çóþ÷è ìîæëèâ³ âàð³àíòè ïåðåòâîðåííÿ ÍÁÊ 
íà ÅÁÑ, àâòîðàìè íà îñíîâ³ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïå-
êè òà ðåêîìåíäàö³é ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é ñôîðìóëüî-
âàíî òâåðäæåííÿ ó âèãëÿä³ ïîñòóëàò³â, ùî íå ïîòðåáóþòü 
äîêàç³â.
Ïîñòóëàò 1. Çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ëþäèíè. 
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ êîæíîãî íà áåçïå÷-
íå äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ äîâê³ëëÿ [3] ïîòð³áíî íå ëèøå çà-
áåçïå÷èòè íàä³éíó ³çîëÿö³þ ÐÀÂ, çîêðåìà òèõ, ùî º â ÎÓ, 
à é äîâåñòè ñóñï³ëüñòâó, ùî âèëó÷åííÿ ÐÀÂ, ¿õ ïîäàëüøà 
ïåðåðîáêà, òðèâàëå çáåð³ãàííÿ òà çàõîðîíåííÿ çä³éñíþâà-
òèìóòüñÿ ç äîñòàòí³ì ð³âíåì áåçïåêè ÿê äëÿ íèí³øíüîãî, 
òàê ³ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü. Çàõèñò íèí³øíüîãî ³ ìàéáóòí³õ 
ïîêîë³íü º ôóíäàìåíòàëüíîþ åòè÷íîþ âèìîãîþ ³ ìàº íàé-
âèùèé ïð³îðèòåò, òîìó ùî â ðàç³ íåìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷è-
òè äîñòàòí³é ð³âåíü áåçïåêè âñ³ ³íø³ àñïåêòè (ô³íàíñîâ³, 
ïîë³òè÷í³ òîùî) ñòàþòü âêðàé íåçíà÷íèìè.
Äåÿê³ åêñïåðòè ïðîïîíóþòü ðåàë³çîâóâàòè ñöåíàð³é 
òðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ ÏÂÌ òà ÐÀÂ â ÍÁÊ ç ìîæëèâ³ñòþ 
¿õ âèëó÷åííÿ â ìàéáóòíüîìó. Ïðîòå, íà íàøó äóìêó, äîâ-
ãîñòðîêîâà áåçïåêà çàáåçïå÷óºòüñÿ âèíÿòêîâî òðèâàëèì 
ñîö³àëüíèì êîíòðîëåì, ùî ïåðåäáà÷àº áåçïåðåðâíó ï³ä-
òðèìêó é ðîçâèòîê åêîíîì³÷íèõ òà íàóêîâèõ ìîæëèâîñòåé, 
à òàêîæ áàæàííÿ ñóñï³ëüñòâà çä³éñíþâàòè êîíòðîëü òà â³ä-
ïîâ³äí³ êîðèãóþ÷è çàõîäè. Â ðàç³ áóäü-ÿêîãî ñîö³àëüíîãî 
êàòàêë³çìó, íàïðèêëàä â³éíè, åêîíîì³÷í³ òà íàóêîâ³ ìîæ-
ëèâîñò³ çâóæóþòüñÿ, ³ áåçïåêà ëþäèíè îïèíÿºòüñÿ ï³ä çà-
ãðîçîþ. Á³ëüøå òîãî, ïðîãíîçè äîâãîòðèâàëîãî ñóñï³ëüíîãî 
ðîçâèòêó âíîñÿòü çíà÷íî á³ëüøó íåâèçíà÷åí³ñòü, í³æ ïðî-
ãíîç åôåêòèâíîñò³ ³íæåíåðíèõ áàð’ºð³â, ÿê³ ä³þòü ÿê ïà-
ñèâí³ ñèñòåìè áåçïåêè.
Ïîñòóëàò 2. Çàõîðîíåííÿ ÐÀÂ. Ïåðåòâîðåííÿ ÍÁÊ ìàº 
ïåðåäáà÷àòè âèëó÷åííÿ óñ³õ ÐÀÂ, ïåðåâåäåííÿ ¿õ ó áåçïå÷-
íèé ñòàí, òðèâàëå êîíòðîëüîâàíå çáåð³ãàííÿ äîâãî³ñíóþ-
÷èõ òà âèñîêîàêòèâíèõ â³äõîä³â ç ïîäàëüøèì ïåðåì³ùåí-
íÿì ó ãåîëîã³÷íå ñõîâèùå, ÿêå áóäå ñòâîðåíå.
Ç ïîãëÿäó äîâãîòðèâàëî¿ áåçïåêè íàÿâíèõ ÐÀÂ íå-
ìàº ðåàëüíî¿ àëüòåðíàòèâè ¿õ çàõîðîíåííþ. Ó äîêóìåíòàõ 
ÌÀÃÀÒÅ [4, 5] òà ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè [6, 7] âè-
çíà÷åíî, ùî âñ³ âèäè ÐÀÂ, êð³ì òèõ, ùî ì³ñòÿòü ëèøå êî-
ðîòêî³ñíóþ÷³ ðàä³îíóêë³äè, ìàþòü áóòè çàõîðîíåí³.
Íà äåðæàâíîìó ð³âí³ çàõîäè ùîäî ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ 
íà çàêëþ÷íèõ ñòàä³ÿõ (òðèâàëå çáåð³ãàííÿ òà çàõîðîíåííÿ 
ÐÀÂ, çîêðåìà â ãåîëîã³÷íîìó ñõîâèù³) ïëàíóþòüñÿ â ðàì-
êàõ Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîãðàìè ïî-
âîäæåííÿ ç ÐÀÂ [8] ç â³äïîâ³äíèì ô³íàíñóâàííÿì.
Â³äñóòí³ñòü ãåîëîã³÷íîãî ñõîâèùà ïðèíöèïîâî íå âïëè-
âàº íà ðîáîòè ç âèëó÷åííÿ ÐÀÂ ç ÍÁÊ. Ïî-ïåðøå, ñòâî-
ðåííÿ ãåîëîã³÷íîãî ñõîâèùà ÐÀÂ çàêîíîäàâ÷î ïåðåäáà÷å-
íî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè [7], ³ Äåðæàâíèì àãåíòñòâîì 
ïî óïðàâë³ííþ çîíîþ â³ä÷óæåííÿ (ÄÀÇÂ) ãîòóºòüñÿ ð³øåí-
íÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ åêñïëóàòóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà â³ä-
ïîâ³äàòèìå çà ñòâîðåííÿ ãåîëîã³÷íîãî ñõîâèùà. Ïî-äðóãå, 
ÐÀÂ, ùî âèëó÷àòèìóòüñÿ ç ÍÁÊ, äî ñòâîðåííÿ ãåîëîã³÷-
íîãî ñõîâèùà ìàþòü çáåð³ãàòèñÿ â ñõîâèùàõ äëÿ òðèâàëî-
ãî çáåð³ãàííÿ äîâãî³ñíóþ÷èõ òà âèñîêîàêòèâíèõ â³äõîä³â, 
ÿê³ ìàþòü áóòè çáóäîâàí³ çã³äíî ç óõâàëåíèì Êàá³íåòîì 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè Òåõí³êî-åêîíîì³÷íèì îá´ðóíòóâàííÿì 
³íâåñòèö³é ó áóä³âíèöòâî äðóãî¿ ÷åðãè êîìïëåêñó âèðîá-
íèöòâ «Âåêòîð» [9].
Ïîñòóëàò 3. Ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ. 
Çã³äíî ç³ ñò. 16 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, «Çàáåçïå÷åííÿ åêî-
ëîã³÷íî¿ áåçïåêè ³ ï³äòðèìàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè 
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ 
êàòàñòðîôè — êàòàñòðîôè ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáó, çáå-
ðåæåííÿ ãåíîôîíäó Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó º îáîâ’ÿçêîì 
äåðæàâè».
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ô³íàíñóâàííÿ Çà ãàëüíî-
äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîãðàìè ïîâîäæåííÿ 
ç ÐÀÂ [8] ñòâîðåíî ñïåö³àëüíèé Äåðæàâíèé ôîíä ïðî-
âîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè (äàë³ — Ôîíä). 
Çì³íàìè äî ñò. 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîâîäæåííÿ ç ðà-
ä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè» [10] âñòàíîâëåíî ïîðÿäîê óòâî-
ðåííÿ Ôîíäó òà éîãî íàïîâíåííÿ. Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíè-
êîì êîøò³â Ôîíäó âèçíà÷åíî ÄÀÇÂ ÿê îðãàí óïðàâë³ííÿ 
ó ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ, ÿêèé âèñòóïàº çàìîâíèêîì 
Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîãðàìè ïîâî-
äæåííÿ ç ÐÀÂ.
×åðåç íèçêó ïðè÷èí Ôîíä ê³ëüêà ðîê³â íå ïðà-
öþâàâ. Çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 141 
â³ä 13.04.2016 [11] ³ â³äïîâ³äíèìè çì³íàìè ó çàêîíîäàâ-
ñòâ³ ïîâíîö³ííå ôóíêö³îíóâàííÿ Ôîíäó áóäå â³äíîâëåíî 
ç 1 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó [12].
Ïðèíöèïîâ³ ïèòàííÿ ïåðåòâîðåííÿ ÍÁÊ íà åêîëîã³÷íî áåç-
ïå÷íó ñèñòåìó, ÿê³ ìàþòü áóòè â³äîáðàæåí³ â íîâ³é Ñòðàòåã³¿ 
ïåðåòâîðåííÿ. Ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ÍÁÊ íàñòóï-
íîãî 2018 ðîêó ìàþòü ðîçïî÷àòèñÿ ðîáîòè ùîäî âèëó÷åí-
íÿ ÐÀÂ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî ñòàíó. 
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó íîâ³é àêòóàë³çîâàí³é Ñòðàòåã³¿ ïåðåòâî-
ðåííÿ ÎÓ ïîòð³áíî óòî÷íèòè äåÿê³ ïðèíöèïîâ³ ïèòàííÿ, 
à ñàìå:
1. Ùî ñàìå íåîáõ³äíî ïåðåòâîðþâàòè íà åêîëîã³÷íî 
áåçïå÷íó ñèñòåìó?
×èííà Ñòðàòåã³ÿ ïåðåòâîðåííÿ ÎÓ áàçóâàëàñÿ 
íà íàÿâíîñò³ çàëèøê³â åíåðãîáëîêà ¹ 4 ï³ä òèì÷àñîâèì 
óêðèòòÿì. Îá’ºêò «Óêðèòòÿ» ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ 
ÍÁÊ âòðà÷àº âñ³ îçíàêè îá’ºêòà — ³íæåíåðíî¿ ñïîðó-
äè ç â³äïîâ³äíèìè ñèñòåìàìè, óñòàòêóâàííÿì òîùî — 
âíàñë³äîê äåìîíòàæó íàñàìïåðåä íåñòàá³ëüíèõ ³ îãîðî-
äæóþ÷èõ êîíñòðóêö³é. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÍÁÊ ñòàº ñàìå òèì 
îá’ºêòîì, ÿêèé íåîáõ³äíî ïåðåòâîðþâàòè íà åêîëîã³÷íî 
áåçïå÷íó ñèñòåìó. Òàêèì ÷èíîì, êîðåêòíèì ñëîâîñïîëó-
÷åííÿì ó íîâ³é Ñòðàòåã³¿ ìîæå áóòè òàêå: «Ïåðåòâîðåííÿ 
íîâîãî áåçïå÷íîãî êîíôàéíìåíòà, ùî ì³ñòèòü çàëèøêè çðóé-
íîâàíîãî åíåðãîáëîêà, íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó».
2. ×è ìîæíà äîñÿãíóòè ñòàíó äîâãîòðèâàëî¿ áåçïåêè 
çà ³ñíóþ÷èõ óìîâ ÍÁÊ?
Îñòàòî÷íèé ñòàí ìàéäàí÷èêà ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ ðîá³ò ç³ çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ åíåðãîáëîê³â 
òà ïåðåòâîðåííÿ ÍÁÊ íà ÅÁÑ â³äïîâ³äàº ïîíÿòòþ «áóðà 
ïëÿìà», òîáòî íà ìàéäàí÷èêó ×ÀÅÑ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ óñ³õ 
ðîá³ò çàëèøàòüñÿ áóä³âåëüí³ êîíñòðóêö³¿ òà ä³ëÿíêè òåðè-
òîð³¿, ÿê³ ìàòèìóòü ðàä³àö³éíå çàáðóäíåííÿ.
Ïèòàííÿ ê³ëüêîñò³ é ñòàíó ÿäåðíîãî ïàëèâà â çàëèøêàõ 
çðóéíîâàíîãî åíåðãîáëîêà (ÇÇÅ) º îäíèì ç êëþ÷îâèõ ó âè-
çíà÷åíí³ ñòàíó ÿäåðíî¿, ðàä³àö³éíî¿ òà åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè 
ÎÓ. Íà ñüîãîäí³ ìîæíà ââàæàòè âñòàíîâëåíèì, ùî âñåðå-
äèí³ ÇÇÅ ì³ñòèòüñÿ ïîíàä 95 % ïàëèâà ïî÷àòêîâîãî çàâàí-
òàæåííÿ. Çà îö³íêàìè, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ÿäåðíî íåáåç-
ïå÷íèõ ìàòåð³àë³â ñòàíîâèòü áëèçüêî 200 ò. Ïðîòå â³äñóòíÿ 
äîñòîâ³ðíà ³íôîðìàö³ÿ ñòîñîâíî îêðåìèõ ì³ñöü, äå ìîæå 
áóòè ïåâíà ê³ëüê³ñòü ÏÂÌ.
Ç ìåòîþ ïîïåðåäíüî¿ ðîçðîáêè òåõíîëîã³é òà îáëàä-
íàííÿ äëÿ âèëó÷åííÿ ÐÀÂ ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîãî äî-
ñòóïó äî íèõ ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíî çîíè ðîçòàøóâàííÿ 
ÐÀÂ ó ÍÁÊ (ðèñ. 1): 1 — âåðõí³ â³äì³òêè (öåíòðàëüíèé 
çàë, áàñåéíè âèòðèìêè, ïðèì³ùåííÿ âèùå â³äì. 18.000); 
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2 — ïðîì³æí³ â³äì³òêè (ï³äàïàðàòíå ïðèì³ùåííÿ òà ³íø³ 
íà â³äì. â³ä 9.000 äî 18.000); 3 — íèæí³ â³äì³òêè (ïàðî-
ðîçïîä³ëüíèé êîðèäîð, áàñåéí-áàðáîòåð, ³íø³ ïðèì³ùåííÿ 
íèæ÷å â³äì. 9.000); 4 — ÷àñòèíà ìàøçàëó, ùî â³äíîñèòüñÿ 
äî ÎÓ; 5 — ïðîñò³ð çà «ï³îíåðíèìè» ñò³íàìè; 6 — çàâàëè 
ï³ä êàñêàäíîþ ñò³íîþ.
²ñíóþòü ì³ñöÿ, â ÿêèõ çîñåðåäæåíà ïåâíà ÷àñòèíà 
ÐÀÂ, äîñòóï äî ÿêèõ äîñ³ íåìîæëèâèé, ùî óíåìîæëèâ-
ëþº äîâãîñòðîêîâèé ïðîãíîç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåç-
ïåêè. Öå çîíà 5, â ÿê³é ðîçòàøîâàíî á³ëÿ 1700 êîíòåéíåð³â 
ç âèñîêîàêòèâíèìè â³äõîäàìè, òà çîíà 6, äå çîñåðåäæåíî 
åëåìåíòè çðóéíîâàíèõ êîíñòðóêö³é, çîêðåìà ç ôðàãìåíòà-
ìè àêòèâíî¿ çîíè ðåàêòîðà, ³ òåõíîãåííèé øàð, ùî ì³ñ-
òèòü âèñîêîàêòèâí³ â³äõîäè òà ôðàãìåíòè àêòèâíî¿ çîíè 
ðåàêòîðà íàâêîëî ÎÓ ï³ä åëåìåíòàìè áóä³âë³ ÍÁÊ (çàõ³äíà 
ñò³íà àðêè, òåõíîëîã³÷íà òà ³íø³ áóä³âë³ ÍÁÊ).
Îòæå, â òåêñò³ íîâî¿ Ñòðàòåã³¿ äîö³ëüíî âèçíà÷èòè, 
ùî åêîëîã³÷íî áåçïå÷íà ñèñòåìà, íà ÿêó ìîæíà ïåðåòâîðèòè 
ÍÁÊ ³ç çàëèøêàìè çðóéíîâàíîãî åíåðãîáëîêà, ì³ñòèòèìå ïåâ-
íó ê³ëüê³ñòü ÐÀÂ, ÿê³ íåìîæëèâî âèëó÷èòè íà åòàï³ ³ñíóâàí-
íÿ ÍÁÊ, ùî â³äïîâ³äàº êîíöåïö³¿ «áóðî¿ ïëÿìè».
3. ×è º àëüòåðíàòèâè âèëó÷åííþ ÐÀÂ ïðè ïåðåòâîðåíí³ 
ÍÁÊ ³ç çàëèøêàìè çðóéíîâàíîãî åíåðãîáëîêà íà ÅÁÑ?
Ïîâåä³íêó íåñòàá³ëüíèõ êîíñòðóêö³é ÎÓ ïðîòÿãîì íàé-
áëèæ÷èõ ðîê³â âàæêî ïåðåäáà÷èòè. Òåðì³í ãàðàíòîâàíî¿ 
íàä³éíîñò³ ï³äñèëþþ÷èõ íåñòàá³ëüíèõ êîíñòðóêö³é çàõîä³â 
ñïëèâàº â 2023 ðîö³. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó íàñë³äê³â 
ðóéíóâàííÿ çà âñòàíîâëåíèìè êðèòåð³ÿìè ïðèéíÿòíîñò³ 
íàñë³äê³â áóëî âèçíà÷åíî ïåðåë³ê íåñòàá³ëüíèõ êîíñòðóê-
ö³é, ÿê³ ï³äëÿãàþòü «ðàííüîìó» äåìîíòàæó, òîáòî îäðàçó 
ï³ñëÿ ââåäåííÿ ÍÁÊ â åêñïëóàòàö³þ.
Äåñòðóêòèâí³ ïðîöåñè, ÿê³ ïðîò³êàþòü ó ëàâèíîïî-
ä³áíèõ ÏÂÌ, ç êîæíèì ðîêîì çá³ëüøóþòü ¿õ íåáåçïåêó. 
Ê³ëüê³ñòü ëàâèíîïîä³áíèõ ÏÂÌ îö³íåíî â 1200 ò, âîíè ì³ñ-
òÿòü áëèçüêî 90 ò îïðîì³íåíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà [13]. Äî òå-
ïåð³øíüîãî ÷àñó íåìàº ºäèíî¿ òî÷êè çîðó ùîäî õàðàêòåðó 
äîâãîòðèâàëî¿ (äî 100 ðîê³â) ïîâåä³íêè ëàâè, àëå íå âè-
êëþ÷åíî òîòàëüíå ðóéíóâàííÿ ëàâèíîïîä³áíèõ ÏÂÌ ³ ïå-
ðåòâîðåííÿ âñüîãî ¿õ îáñÿãó íà äð³áíîäèñïåðñíèé ïèë.
Íåâèçíà÷åí³ñòü ùîäî íàÿâíîñò³ â ï³äðåàêòîðíîìó ïðî-
ñòîð³ ñêóï÷åíü ÿäåðíîãî ïàëèâà ³ç çíà÷íèì âì³ñòîì óðà-
íó, ÿê³ â óìîâàõ âïëèâó íîâîãî áåçïå÷íîãî êîíôàéíìåíòà 
çà ðàõóíîê çì³íè âîëîãîñò³ é òåìïåðàòóðè ìîæóòü ïðèçâåñ-
òè äî äåñòàá³ë³çàö³¿ ³ñíóþ÷îãî ñòàíó ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ 
áåçïåêè ÎÓ, âèìàãàº ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç âèëó÷åííÿ ÏÂÌ 
ç â³äíîñíî äîñòóïíèõ ñêóï÷åíü òà ïðèì³ùåíü, à òàêîæ õà-
ðàêòåðèçàö³¿ ïîòåíö³éíî êðèòè÷íèõ ñêóï÷åíü ÏÂÌ ç ïî-
äàëüøèì ¿õ âèëó÷åííÿì.
Îð³ºíòîâíî òðèâàë³ñòü ðîá³ò ç âèëó÷åííÿ îñíîâíî¿ 
÷àñòèíè ÐÀÂ ÍÁÊ ñòàíîâèòèìå íå ìåíøå 40—50 ðîê³â. 
Î÷³êóâàíà òðèâàë³ñòü ñòâîðåííÿ ïîâíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè âèëó÷åííÿ, ïåðåðîáêè, òðàíñïîðòóâàííÿ òà çáåð³-
ãàííÿ ÐÀÂ ÿê íà ×ÀÅÑ, òàê ³ íà êîìïëåêñ³ âèðîáíèöòâ 
«Âåêòîð», — íå ìåíøå 20 ðîê³â. Îòæå, ïëàíóâàííÿ ðî-
á³ò ç âèëó÷åííÿ ÐÀÂ íå ìîæå ïåðåäáà÷àòè çàñòîñóâàííÿ 
êîíöåïö³¿ äîâãîñòðîêîâî¿ «âèòðèìêè» ÍÁÊ ïðîòÿãîì 40—
60 ðîê³â ç îãëÿäó íà éîãî ïðîåêòíèé ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ 
(100 ðîê³â).
4. ßê ñàìå òðåáà ïëàíóâàòè é ïðîâîäèòè ðîáîòè 
ùîäî âèëó÷åííÿ ÐÀÂ ç ÍÁÊ?
Îñíîâí³ íàïðÿìè ðîá³ò ³ç çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ ×ÀÅÑ 
òà ïåðåòâîðåííÿ ÎÓ íà ÅÁÑ, îð³ºíòîâí³ îáñÿãè ¿õ ô³-
íàíñóâàííÿ, îðãàí³çàö³éí³ òà òåõí³÷í³ çàâäàííÿ âèçíà÷å-
í³ «Çàãàëüíîäåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ 
×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ òà ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà “Óêðèòòÿ” 
íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó» [14]. Îñíîâí³ íàïðÿìè ä³-
ÿëüíîñò³ ùîäî ïåðåòâîðåííÿ ÍÁÊ íà ÅÁÑ çàëèøàþòüñÿ 
³ äëÿ íîâî¿ Ñòðàòåã³¿, à ñàìå:
• çìåíøåííÿ ðèçèê³â âïëèâó ³îí³çóþ÷îãî 
âè ïðî ì³íþâàííÿ;
• âèëó÷åííÿ ÐÀÂ, çîêðåìà ó âèãëÿä³ ÏÂÌ, ¿õ ïåðåðîáêà 
òà ïåðåäàâàííÿ íà òðèâàëå çáåð³ãàííÿ òà (àáî) çàõîðîíåííÿ.
Ðèñ. 1. Çîíè ðîçì³ùåííÿ â ÍÁÊ îñíîâíî¿ ê³ëüêîñò³ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â
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Ùîäî ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó
Òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî áóä³âíèöòâî ÍÁÊ çä³éñíþâàëîñÿ 
â óìîâàõ â³äñóòíîñò³ ÷³òêî¿ ñòðàòåã³¿ ìàéáóòíüîãî âèëó÷åí-
íÿ é ïîäàëüøîãî ïîâîäæåííÿ ç ÏÂÌ; îñíîâíîþ âèìî-
ãîþ äî ÍÁÊ áóëî ðåçåðâóâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîñòîðó 
äëÿ ðîçì³ùåííÿ é âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ 
ç âèëó÷åííÿ òà ïîäàëüøîãî ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ. Öå ñòâîðþº 
ïåâí³ ðèçèêè ó ìàéáóòí³é ä³ÿëüíîñò³. Ñòâîðåííÿ òåõíîëîã³é 
òà ³íôðàñòðóêòóðè ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ çàéìå áàãàòî ÷àñó, 
à âñÿ ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà ç âèëó÷åííÿì ÏÂÌ, ïîâèííà 
çàâåðøèòèñÿ äî òîãî, ÿê òåõíîëîã³÷í³ ñèñòåìè ÍÁÊ ìî-
ðàëüíî òà ô³çè÷íî çàñòàð³þòü. Ó ïðîöåñ³ âèëó÷åííÿ ÏÂÌ 
ìîæóòü ñóòòºâî çì³íþâàòèñÿ ðàä³àö³éí³ ïàðàìåòðè ÍÁÊ, 
ùî òðåáà áðàòè äî óâàãè ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè é îá´ðóíòóâàííÿ 
êîìïëåêñó äîäàòêîâèõ çàõîä³â ³ç ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó 
íà êîæíîìó åòàï³ ðîá³ò. Ïðîòå â ö³ëîìó ÍÁÊ ñòâîðþº 
íåîáõ³äíèé áàçèñ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèëó÷åííÿ ÐÀÂ.
Òåõíîëîã³¿ âèëó÷åííÿ ÐÀÂ ç ÍÁÊ ìàþòü ïåðåäáà÷à-
òè ðîçïîä³ëåííÿ óñ³õ áåç âèíÿòêó ìàòåð³àë³â ïî ïîòî-
êàõ (ñâ³æå ÿäåðíå ïàëèâî, â³äïðàöüîâàíå ÿäåðíå ïàëèâî, 
âèñîêî-, ñåðåäíüî-, íèçüêîàêòèâí³ â³äõîäè) â³äïîâ³äíî 
äî ÷èííî¿ àáî ìàéáóòíüî¿ íîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ ÐÀÂ. 
Ïåðåðîáêà òà êîíäèö³îíóâàííÿ ÐÀÂ êîæíîãî ç ïîòîê³â 
ìàº çä³éñíþâàòèñÿ ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ êðèòåð³¿â ïðèé-
ìàííÿ óïàêîâîê ÐÀÂ äî â³äïîâ³äíèõ ñõîâèù. Òðåáà ïåðåä-
áà÷èòè ðîçðîáêó é çàòâåðäæåííÿ êðèòåð³¿â òà óìîâè ïðè-
éìàííÿ ÐÀÂ äî â³äïîâ³äíèõ ñõîâèù, ÿê³ º òà ÿê³ áóäóòü 
ñòâîðåí³ ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ïîâòîðíî¿ ïåðåðîáêè ÐÀÂ 
ó ìàéáóòíüîìó.
Ï³ñëÿ ïåðåäàâàííÿ ÐÀÂ äî ñõîâèù äëÿ òðèâà-
ëîãî çáåð³ãàííÿ íà êîìïëåêñ³ âèðîáíèöòâ «Âåêòîð» 
ÄÑÏ ÖÏÏÐÂ âèòðàòè íà ïîäàëüøå ïåðåì³ùåííÿ òà-
êèõ â³äõîä³â äî ãåîëîã³÷íîãî ñõîâèùà çä³éñíþâàòèìóòüñÿ 
íå ³ç «Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðîãðàìè çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ 
×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ òà ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà “Óêðèòòÿ” 
íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó» [13], à ³ç «Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ 
ö³ëüîâî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîãðàìè ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ» [8].
Ïîðÿäîê âèëó÷åííÿ ÐÀÂ ç îêðåìèõ ì³ñöü, çîí 
òà ïðèì³ùåíü ìàº âèçíà÷àòèñÿ ðîçðîáêîþ ÷åðãîâîñò³ ïðî-
âåäåííÿ ðîá³ò ç óðàõóâàííÿì çàáåçïå÷åííÿ ÿäåðíî¿ òà ðà-
ä³àö³éíî¿ áåçïåêè, ìîæëèâîñòåé îáëàøòóâàííÿ øëÿõ³â 
äîñòóïó ïåðñîíàëó, äîñòàâêè òà âèâåçåííÿ îáëàäíàííÿ, 
ìàòåð³àë³â òîùî.
Íà ñòàä³¿ ïëàíóâàííÿ ðîá³ò ç âèëó÷åííÿ ÐÀÂ òðåáà ïå-
ðåäáà÷àòè ñèñòåìàòè÷í³, ïðàêòè÷íî ïåðåä êîæíèì åòàïîì 
ðîá³ò, çàõîäè ç óòî÷íåííÿ ðîçòàøóâàííÿ ñêóï÷åíü ÐÀÂ, ¿õ 
õàðàêòåðèñòèê, ñòàíó áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é ó çîí³ ïðî-
âåäåííÿ ðîá³ò, àêòóàë³çàö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçïîä³ëó ãàììà-
ïîë³â ó ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò, íà øëÿõàõ äîñòóïó, ìàð-
øðóòàõ äîñòàâêè îáëàäíàííÿ òà âèâåçåííÿ êîíòåéíåð³â 
ç ÐÀÂ òîùî.
Çàãàëüíà ïîñë³äîâí³ñòü ðîá³ò ç âèëó÷åííÿ ÐÀÂ ìîæå 
áóòè òàêîþ:
1. Äåìîíòàæ íåñò³éêèõ êîíñòðóêö³é, ðóéíóâàííÿ ÿêèõ 
ìîæå ïðèçâåñòè äî çíà÷íîãî ïîã³ðøåííÿ ñòàíó ÿäåðíî¿ 
òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè âñåðåäèí³ ÍÁÊ.
2. Âèëó÷åííÿ ÐÀÂ, çîêðåìà ó âèãëÿä³ ÏÂÌ, ç â³äíîñíî 
äîñòóïíèõ ñêóï÷åíü òà ïðèì³ùåíü, ÿê³ íàéá³ëüø íåãà-
òèâíî âïëèâàþòü íà ðàä³àö³éíèé ñòàí âñåðåäèí³ ÍÁÊ.
3. Âèëó÷åííÿ ÐÀÂ ç ³íøèõ â³äíîñíî äîñòóïíèõ ì³ñöü 
òà ñêóï÷åíü.
4. Âèëó÷åííÿ ÐÀÂ ç âàæêîäîñòóïíèõ ì³ñöü.
Óñ³ ðîáîòè ìàþòü ïðîâîäèòèñÿ çà ðîçðîáëåíèìè òà óç-
ãîäæåíèìè â³äïîâ³äíèì ÷èíîì ïðîåêòàìè âèêîíàííÿ 
ðîá³ò.
Висновки
Àêòóàë³çîâàíà Ñòðàòåã³ÿ ïåðåòâîðåííÿ ÍÁÊ íà åêîëî-
ã³÷ íî áåçïå÷íó ñèñòåìó ìàº ðîçðîáëÿòèñÿ ç óðàõóâàííÿì 
òàêèõ ïîëîæåíü:
1. Àëüòåðíàòèâè âèëó÷åííÿ òà ïåðåäàâàííÿ ÐÀÂ 
íà çáåð³ãàííÿ òà (àáî) çàõîðîíåííÿ ó ïðîöåñ³ ïåðåòâî-
ðåííÿ ÍÁÊ íà ÅÁÑ íå ³ñíóº. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ 
äîâãîñòðîêîâî¿ «âèòðèìêè» ÍÁÊ ïðè ïëàíóâàíí³ ðîá³ò 
ç âèëó÷åííÿ ÐÀÂ ïðàêòè÷íî â³äñóòíÿ.
2. Â³äñóòí³ñòü ãåîëîã³÷íîãî ñõîâèùà ïðèíöèïîâî 
íå âïëèâàº íà ðîáîòè ùîäî âèëó÷åííÿ ÐÀÂ ç ÍÁÊ.
3. Ïðîòÿãîì ïåð³îäó ³ñíóâàííÿ ÍÁÊ â³äñóòíÿ 
ìîæëèâ³ñòü ïîâíîãî âèëó÷åííÿ ÐÀÂ ³ç çîí ôóíäàìåíò³â 
ÍÁÊ òà ëîêàëüíî¿ çîíè çàëèøê³â çðóéíîâàíîãî åíåðãîáëîêà.
4. Íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ äî ïî÷àòêó ðîá³ò ìàº áóòè 
ñòâîðåíà âñÿ ³íôðàñòðóêòóðà ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ: âèëó÷åí-
íÿ, ïåðåðîáêà òà ïåðåâåçåííÿ óïàêîâîê ÐÀÂ äî ñõîâèù 
êîìïëåêñó âèðîáíèöòâ «Âåêòîð».
5. Ç ìåòîþ ñâîº÷àñíîãî ñòâîðåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè 
äëÿ òðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ òà çàõîðîíåííÿ íà êîìïëåêñ³ 
âèðîáíèöòâ «Âåêòîð» ÐÀÂ áóäü-ÿêèõ êàòåãîð³é òðåáà 
âçàºìîóçãîäèòè òåðì³íè âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â 
Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ òà Çà ãàëü-
íî äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ åíåðãîáëî-
ê³â ×ÀÅÑ òà ïåðåòâîðåííÿ ÍÁÊ íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó 
ñèñòåìó.
6. Âèëó÷åííÿ ÏÂÌ íå ïîâèííî ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îêðå-
ìå ïð³îðèòåòíå çàâäàííÿ, âîíî ìàº âèð³øóâàòèñÿ ç óðàõó-
âàííÿì óñ³õ àñïåêò³â ùîäî ïåðåòâîðåííÿ ÍÁÊ íà áåçïå÷íó 
ñèñòåìó.
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